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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-5981 
FOR IMMEDIATE RELEASE (June 10; 1987) 
CHARLESTON, ILL.--Degrees have now been officially awarded to 
1,291 spring semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as 
having completed all requirements leading to conferral of degrees. 
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EDITORS: The accompanying printout lists graduates from your area 
of the state. 
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-------- ------~------ ,...-----,.-
STUDENT NAME STU HOME HOM DEGREE 
CITY-STATE ZIP 
------- ------ ----------- -
----------TOENNIES PENNY ELLEN At..BERS IL 62215 as IN BUSINESS 
SAXE MARY BETH ALBION IL 62806 as IN BUSINESS 
BLOM SANDRA DEE ALHAMBRA IL 62001 as IN BUSINESS 
GILLIS KIMBERLY KAY ALTON IL 62002 as IN EDUCATION 
PARKS BRIAN A ALTON IL 62002 as IN BUSINESS 
WOMACK PATTY KAY ANNA IL 62906 MS 
CARNES DENISE M BATCHTOWN IL 62006 BA 
GARCIA LINDA E BECKEMEYER IL 62219 as IN EDUCATION 
BERKLEY SUSAN LESLIE BELLEVILLE IL 62221 as IN EDUCATION 
BLACK LESA A BELLEVILLE IL 62221 BA 
BLUM MARY FRANCES BELLEVILLE IL 62221 as IN BUSINESS 
COOLEY CATHY ANN BELLEVILLE IL 62221 MA 
DALL LISA ANN BELLEVILLE IL 62221 as IN BUSINESS 
DIERKES DOUGLAS L BELLEVILLE IL 62220 BS IN BUSINESS 
EICHENLAUB ~OHN L BELLEVILLE IL 62221 BA 
FIETSAM DANIEL W BELLEVILLE IL 62223 BA 
KLEM ~EFFREY ALAN BELLEVILLE IL 62221 BA 
KNOWLES ROBIN BETH BELLEVILLE IL 62221 BA 
KOCOT CAROL JOANNE BELLEVILLE IL 62221 BA 
PRATL JEFF GERARD BELLEVILLE IL 62223 BS IN BUSINESS 
REINHARDT DIANE M BELLEVILLE IL 62221 BS IN BUSINESS 
REUSS TAMARA SUE BELLEVILLE IL 62223 as 
AUTEN BRAD BERT BENTON IL 62812 BS IN EDUCATION 
BELL LISA SUZANNE BENTON IL 62812 BS 
KIRK KARLA MARJE BENTON IL 62812 BS IN EDUCATION 
VOSS BARBARA T BREESE IL 62230 MS 
EDDINGTON SHELLY L BRIGHTON IL 62012 MS 
FAULKNER JAMES DEAN CAHOKIA IL 62206 BA 
~EROME LINDA MARIE CAHOKIA IL 62206 BS IN BUSINESS 
RANGE KATHLEEN GERI CAHOKIA IL 62206 as IN BUSINESS 
SMITH KEVIN SCOTT CAHOKIA IL 62206 BA 
FUHRHOP JILL RENEE CAMPBELL HILL IL 62916 BS IN BUSINESS 
LORENZ PAUL PHILIPS CARBONDALE IL 62901 BA 
HERTZING DAVID S CARMI IL 62821 BS 
SIEGEL GREGORY SCOTT CASEYVILLE IL 62232 BS IN BUSINESS 
TRIONE JOHN CHARLES CASEYVILLE IL 62232 BA 
DAVISON KRISTEN YVET CENTRALIA IL 62801 BA 
DEFEND JEFFREY H CENTRALIA IL 62801 BS IN BUSINESS 
DORRIS J BRETTE CENTRALIA IL 62801 MBA 
FINLEY BRIGGHAM c CENTRALIA IL 62801 BA 
FIORENZI ANGELA KAY CENTRALIA IL 62801 BS IN EDUCATION 
ORR TYREE S CENTRALIA IL 62801 BS JN BUS.INESS 
PATTON HOLLEY G CENTRALIA IL 62801 as IN BUSINESS 
WOOLBRIGHT MARK ALLA CENTRALIA IL 62801 BS 
FURLOW LINDA MARIE CHRISTOPHER IL 62822 as IN EDUCATION 
ELLIS CHRISTINA L COLLINSVILLE IL 62234 as 
FULLER LORI LYNNE COLLINSVILLE IL 62234 as 
NEVINGER BETH ELLEN COLLINSVILLE IL 62234 as IN EDUCATION 
WENOS MICHAEL HERMAN COLLINSVILLE IL 62234 BS IN BUSINESS 
STUMPF KURT DAVID COLUMBIA IL 62236 BS IN BUSINESS 
KENNY ~OE R DONNELLSON IL 62019 BS IN BUSINESS 
CALHOON MICHAEL G E ALTON IL 62024 as 
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----------------------------------------------------PODESVA .JAMES R 
COX RHONDA CATRJCE 
PAYNIC GREGORY PAUL 
CAMPBELL WILLIAM .J 
DAINE KURT ARMIN 
FOEHRKOLB .JENIFER A 
OBERLAG GREGORY R 
ZUPANCI LORI AMORET 
SCHALK GAYLA DAWN 
AMAN ROONEY A 
COLVIN .JERRY RAY 
MUSGRAVE MARK A 
CUNNINGHAM DA-NIEL 
WHITT MICHAEL SCOTT 
CHILDERS ROBERT W 
HARRISON .JONATHAN M 
SESSIONS PAULA N 
WHITEHEAD GARY RAY 
WINKA MARK EDWARD 
ELLIFF KELLY ANN 
BEEM PATSY .JANE 
BUDDE SHERYL ANN 
FILE ERIC LOUIS 
MAHER ROBERT .JOSEPH 
DEROUSSE KAREN ANN 
ABRAMS KAREN MARIE 
GORKA CHRISTINE 
ROTH DAWN MARIE 
HARRISON DAWN R 
MEYER MARTHA KAY 
PENNINGTON SUSAN E 
WILLMAN ADRIENNE R 
MARTI BARBARA ANN 
MCCOY PAULA SUE 
MERSINGER .JODI T 
TOOT STEVEN .J 
MUELLER DOUGLAS D 
GRADY MARK ALLEN 
SNOW KATHRYN A 
MILLER THOMAS F 
STUBER KERRY DON 
ATKINS RICHARD R 
FLEMING MICHAEL F 
FRERICHS DANIEL KARL 
MILLER AMY ELIZABETH 
WATTLES ALAN WAYNE 
WILSON SUSAN .J 
HElL STEPHEN .JAMES 
WILHELM LARON E 
CRAVENS KEVIN G 
EWALD CHRISTOPHER S 
FISHER JANET CAROL 
RACSTER LOU ANNA 
E ALTON 
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SCHMIDT DOUGLAS S 
KUENNETH JEFFREY T 
BITNER TAMMY ARLENE 
FRAZIER NANCY D 
HARPER SHELLEY DEE 
~ABLONOWSKI LAURA A 
POWERS TIFFANY ANNE 
LIES MATTHEW OWEN 
LEATON DEANNE CAROL 
REINHARDT ~HN DAVID 
AMERMAN JENNIFER LEE 
GLEESPEN GARY LOUIS 
KEELE SUSAN LARAINE 
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MCQUEEN REBECCA SUE O•FALLON IL 62269 BS IN EDUCATION 
BOLLWERK DONNA MARIE OFALLON IL 62269 BS IN BUSINESS 
DICHSEN CHRISTINE E OFALLON IL 62269 BS IN EDUCATION 
DUNAWAY STEPHEN K 
GAINES PATRICIA LYNN 
SNAVELY DALE ALLEN 
WITTMER SUSAN MARIE 
MYERS GAVE LYNN 
HULL GARY R 
TIMPNER CYNTHIA 
WALTON BROOK KENT 
BREDAR CYNTHIA LYNN 
HINCK DARRIN LEE 
MILLS ~OHN SEABORN 
TAYLOR MARY M 
WOYTUS RICHARD ALLEN 
WILSON SHEILA MARIE 
SULLIVAN KEYONA LEE 
SCHOBERT ~ANE ELLEN 
HENSS DIANE WILMA 
TAYLOR MICHAEL DAVID 
BENYO CHRIS A 
KENNEDY LISA ANN 
KARCHER ELLEN BETH 
MANTOAN ~AIMETTE A 
MEDDER DAVID LAVERN 
WINTERS DEBORAH LEE 
SUESSEN CHERIE ANN 
TEEMS REBECCA LOUISE 
WESTERHOLD ~EFFREY A 
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